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SUVREMENOMU HRVATSKOM KNJIZEVNOM JEZIKU 
Jezicni zakoni, kao uostalom i svi drugi, ogramceni su vremenom i 
prostorom. U jednom vremenu i prostoru j 0 s ne djeluju, u drugom 
djeluju jacajuCi do apsoIutirzacije, a potom - posturpno slabeei - dosiZiu 
razdohlje u kojem vis e ne dje:luju. Akard djeluju, ne moraju tdjelova1Ji 
ni sveO'buhvat,no ni dosljedno, jer im odreaene kategorije iH Ipojeld>inacni 
izuzeci izmicu. Izuzeci se povremeno mogu mnoziti pa svojom llll1oZinom 
dovesti u pitanje i sam zakon. Moze se dogoditi da se pravilo potvrauje 
uglavnom izuzecima, kako to poikazuje i danasnje stanje sibilarizacije u 
hrvatskom knjizevnom jeziku. . 
U Mazuranieevoj »Smrti Smail-age CengiCa« nejednacijem (ter lako­
kril nejednacijem letom), tisijeh i glusijeh (posred tisijeh, glusijeh tmina) 
jos se moglo dozivljavati kao stilem, kao jak otklon od suvremene knji­
zevne nonne, snazno izrazajan zbog svoje arhaicnosti i dijalektnosti, ali 
jedva da bi danasnji koji pjesnik posegnuo za takvim stilemom. Danas­
nji Citatelj nema sluha za takvu sibilarizacijsku dosljednost, uho mu je 
viklije desibilarizacijskim zvukovima, i to ne sarno u pridjeva nego vee 
i u imenica. Ugledni pisci koje bi bilo nepravicno optuziti zbog neznanja 
iIi dijalektne ovisnostJi danas ee napisati saki, kvaki, opaski iako im za to 
.Ie daju zeleno svjetlo ni najelasticniji gramaticki prirucnici. 
U Veberovoj Slovnici hrvatskoj, koja je hila knjizevnojezicni orijen­
tir ve6ni hrvatslkih pi~aca sk'raja proslog stoljeca, imenice muskoga roda 
dosljedno provode sibilarizaciju, pa Veber daje i primjer nasi Marci (pre­
rna nas Marko).l Supl'Otno tome. u DL jednine imenica zeIl!Skoga roda 
dopusta dvojnosti: knjizi, ruci i knjigi, ruki,2 dok primjere za h> s ne 
naV'odi ni uz pravriIo ,iaiko hi ih iz njegave fO'rrmJllacije trebalo podrazumi1je­
vati (»Grleni se preglasuju u deklinaciji samostavnikah i konjugaciji pred 
i u svoje sicne .. .«).3 
U Maretiea odstupaju od sibilarizacije neke imenice muskoga roda 
na '''-cak (cvrcki, macki, svracki, rucki, tocki, decki), zabim guski, patki i 
cuc'ki, dvijeimenice sr~n.iega ro'da u DLI mnozine: klupcima, pazusima, 
I Adolfo Veber, Slovnica hrvatska za srednja ucilista, Zagreb, 1876, Istr. 33. 

2 I510, str. 36. 

~ 15to, s,tr. 16. 
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au zenlSocomu rodu calk Ii pl1imjeri P<JPut: Boci, kolezi, sinagozi, cosi, Krci, 
Lenci, Podunavci, Misi (Miha). Dopusta~u se i a'lomorfnli. olbhci (Boki, ko­
legi it<i.). Ne rprovooe s~bi'lal1izaciju hip(jkorii'Sbioi (baki, Bogi) i imehke 
na -cka, -zga, osha (kocki, mazgi, pashi), a »rado ostaju bez promjene« 
imenice na -cka, -6ka, -ska, -ska, -tka. 4 # 
Za Maretieem 'se uglavnom povode pisci skoIskrih grarrnati'ka u plNoj 
polovici 20. st., dodajuCi postupno jos pokoje pravilo za dvojnosti iIi 
izuzetke, a Prirucna gramatika, dosljedno zahtijevajuCi sibilarizaciju u 
muskom rodu, donosi cak sedam tipova imenica zenskoga roda koje u 
DL jednine nemaju sibilariziranu osnovu (neke pojedinacne, hipokoristici, 
imena i prezimena, zemljopisna imena, imenice na -cka, -ska, -zga, -cka, 
-cka, imenice s osnovnim zavrsetkom -Cg, etnici lipa Licanka).5 Dopusta 
se i veCi broj dvojnosti (npr. imenice na -sk, -sk, -tk, a za imenice na -h 
kare se da su obicnije s nesibilariziranom osnovom).6 Ta je gramatika i 
najbliza danasnjoj knjizevnojezicnoj praksi. Kazem: najbliza, jer je tih 
odstupanja od sibilarizacije u praksi pisanja standardnim jezikom viSe 
no sto Prirucna gramatika navodi. 
U svom nedovrsenom i jos neobjavljenom radu »Morfologija hrvat­
skoga knjizevnog jezika« Slavko Pavdic je iznio 161 deklinacijski uzo­
rak za imenice muskoga roda, a mean njima cak pet nzoraka bez sibilari­
zirane osnove u mnozini: cucki, decki, dingi, ginki, natucki. U objasnja­
vanju alomorfnih osnova tvrdi da nema sibilarizacije ni u jednosloznih 
posuaenica (Baski, magi, ergi, bro11.hi) pa se moze pretpostavriti da bi se 
broj uzoraka bez sibilarizacije u konacnoj verziji i povecao, a vjerojatno 
bi bilo i vise uzoraka s dvojnim pa i trojnim osnovama (npr. flaminzi/ 
flamingi, omecci/omecki, patki/patkovi, bazgi/bazgovi, gusci/guski/gus­
kovi). 
Sve veCi broj primjera desibilarizacije u nasoj knjizevnojezicnoj 
praksi uvjerava nas da je vee davno naruseni sibilarizacijski mehanizam 
preslab da bi djelovao snagom jezicnog automatizma. Za PaveSicev to­
lerantniji stay prema desibilarizatorskim tendencijama u suvremenom 
hrvatskom jezicnom standardu sve je vise potvrda u novijoj publicistici 
j beletrilSltici: 
V. Nazar: lijeski {lzabra11.e pripovijetke, StL 27) 
M. Krleza: stimu11.gi" dasci~, daski9 
S. Mihalic: kvaki10, Bocakill 
D. Ivanisevic: dlaki 12 
4 Torno Marert:ic, Gramatika hrvatskoga ili srpskoga knjizevnog jezika, Trece 
izdalnje, MH, Zagreb, 1963, str. 94. 
a Prirucna gramatika hrvatskoga knjizevnog jez ika, SK, Zagreb, 1979, str. 
92-93. 
8 ISlto, str. 94. 
7 Tri kavalira gospodice Mdanije, str. 9. 
8 Pjesme u tmini, Zagreb, 1937, s!tJr. 33. 
9 Isto, str. 41. 
10 Stjepan Mihalic, Bezdana nevolja, Zora, ZOJgreb, 1959, sbr. 7. 
11 Isto, str. 40. 
12 Drago J.vaniSevic, Karte na stolu, Zora, Zagreb, 1959, sltr. 37. 
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I. G. Kovacic: puski13 
M. Peic: trski {Skitnje, str. 236) 
L. Grakalic: sjemenki14 
Z. Malic: njuski15 
Z. Majdak: jarugi, zadrugi, zadruzi16 
T. Ladan: vojski (Bosanski grb) 
T. i A. Stamac: saki, opeki, sljaki17 
n. Ugresic: srCiki (Stefica Cvek. u raljama iivota, str. 92) 
Vjesnik, 25. kolovoza 1985: opaski 
To su sarno usputne pribiljeSke, sustavnija istrazivanja zacijelo bi 
ovu tendenciju potvrdila s mnogo vise pr~mjera. 0 poremecenosti jezic­
nog stanja u vezi sa sibilarizacijom svjedoCi i malo ispitivanje odnosa 
prerna toj glasovnoj pojavi rnedu studentirna jugoslavenskih jezika i knjJ­
zevnosti na Filozofskorn fakultetu u Zagrebu. Studentirna je ponuden 
izbor izrnedu slijedeCih alornorfnih parova: barakilbaraci, daskildasci, 
maski/masci, Liki/Lici, PodravkilPodravci, jarugi/jaruzi, PoiegilPoiezi, Ka­
tangilKatanzi, jllhijjusi, snahi/snasi, Tihi/Tisi, OmahilOmasi. Predlozeno 
irn je da se odluce za jeooo od pet rjeSenja: a) sarno sibilarizirana osnova 
(baraci, jaruzi, jusi), b) sarno nesibilarizirana osnova (baraki, jarugi, ju­
hi), c) ravnopravna upotreba obiju osnova (baraki - baraci, jarugi ­
jaruzi, juhi - jusi), d) dopustena upotreba obiju osnova, ali s prednoscu 
i veCorn cestocorn sibilarizirane osnove (baraci - baraki, jaruzi - jarugJ, 
jusi - juhi), e) dopustena upotreba obiju osnova, ali s prednoscu i vecorn 
cestocorn nesibilarizirane osnove (baraki - baraci, jarugi - jaruzi, juhi 
-- jusi). 71 ,student III godiine (1985/86) ova'ko je liskazao s'VoIj o'dnos ipfe­
rna postavljenorn problernu: 
baraki/baraci - a) 32, b) 2, c) 0, d) 12, e) 2 
daskildasci - a) 32, b) 3, c) 0, d) 16, e) 4 
rnaski/rnasci - a) 4, b) 11, c) 3, d) 3, e) 4 
Liki/Lici - a) 17, b) 12, c) 5, d) 8, e) 12 
Podravki/Podravci - a) ...J, b) 24, c) 6, d) 4, e) 16 
jarugi/ jaruzi - a) 21, b) 9, c) 4, d) 12, e) 7 
PoZegilPozezi - a) 1, b) 26, c) 8, d) 1, e) 2 
KatangijKatanzi - a) 3, b) 28, c) 4, d) 3, e) 8 
juhi/jusi .- a) 1, b) 33, c) 1, d) 1, e) 6 
13 Ivan,Goran Kovacic, Izabrana djela, Zagreb, 1951, &tr. 527. 
14 Oriana Fa;llaci, Pismo nerottenom djetetu, preveo Ladisla,v Gfalkalic, Znanje, 
Zaga-eb, 1977, SIT. 12. 
~ 15 Witold Gombrowicz, Ferdydurke, PI1eveo Zdraviko Ma!lie, MiJa!dast, Zagreb, 
1965. 
16 Zvarrimirr' Maj:da'k, Marko na mukama, Istr. 26 ,i 43 . 
17 Giiiruter Grass, Lumbur, preveH Truda i Ante Stamac, Liber, Zagreb, 1979, 
str.99. 
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snahi/snasi - a) 4, b) 26, c) 6, d) 3, e) 11 
TihiiTisi - a) 0, b) 36, c) 0, d) 0, e) 5 
Omahi/Omasi - a) 1, b) 32, c) 1, d) 2, e) 8. 
Neki ueenici su kod pojedinih primjera ostali neodlucni l'a se ukup­
ni broj svih rjesenja (a, b, e, d, e) ne paklapa s brojem sudionika. Cak 
34 studenta nisu navela svoj stav prema dubletama maski/masci. Deblje 
otisnute brojke pokazuju slaganje s Prirucnom gramatikom. Slaganja su 
relativno visoka kada su u pitanju jedinstvena, nedvojna rjesenja (bara­
ci, jaruzi, Katangi, Tihi, Omahi), a prilieno niska u prihvacanju ravno­
pravnih dubleta (maskilmasci, Liki/Lici, juhi/jusi, snahilsnasi). Rasprse· 
nost rezultata pokazuje Zinatnu pokolebanost studenata, ali je oCita i 
sklonost k desibilarizaeiji. Slieno, iako ne u svemu, odluCivalo se i 27 
studenata jugoslavistike na Pedagoskom fakultetu u Osijeku (IV godina. 
1985/86): 
° barakilbaraei - a) 19, b) 0, c) 3, d) 5, e) ° daskildasci - a) 15, b) 2, c) 5, d) 5, e) 
maskilmasej - a) 3, b) 11, c) 5, d) 4, e) 4
° Liki/Lici - a) 17, b) 1, c) 5, d) 4, e) 
PodravkilPodravci - a) 5, b) 8, c) 7, d) 3, e) 3 
jarugijjaruzi - a) 18, b) 1, c) 3 d) 4, e) 1 
Po.zegi/Pozezi - a) 0, b) 18, c) 3, d) 0, e) 6 
Katangi/Katanzi - a) 1, b) 18, c) 4, d) 1, e) 3 
juhi/jusi - a) 0, b) 24, c) 1, d) 0, e) 2 
snahilsnasi - a) 4, b) 16, c) 4, d) 1, e) 2 
TihiiTisi - a) 0, b) 25, e) 1, d) 0, e) 1 
OmahiiOmasi - a) 1, b) 21, e) 2, d) 1, e) 2 
Bez obzira na broj ispitanika ovi su rezultati ,indikativni i upucuju 
na sliean zakljueak kao i navedeni primjeri iz suvremene beletristike, tj. 
na postupno jaeanje desibilarizacije. Razlozi su sirenju ove glasovne po­
jave viSestruki: 
a) poprilican broj dvostrukosti koje su dopustale normatiVlIle · gra­
matike 
b) stanje u narodnim govorima, eak i u novostokavskima, npr. u Sla­
voniji, Baranji, Posavini, Baniji, Kordunu, Lici, 2umberku, gdje su jaki 
otkloni ad sibilarizacije 
e) teznja da se osnova u razlieitim oblieima iste rijeCi zvukovno sto 
manje udaljuje od najcescega oblika 
d) sve veca pojava tudiea. 
S obzirom na danasnje stanje moze se tvrditi da se sibilarizacija do­
sljedno provodi sarno u imperativu glagola tipa peci i strici (peci, strizi) 
i u DU mnoiine imenica srednjega roda (klupko - klupcima, pazuho ­
pazusima). 
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Relativno je dosljedna sibilarizacija u imenica . a deklinacije m. roda, 
gdje se moze uspostaviti ovaj sustav izuzetaka: 
Ne provode sibilarizaciju: 
a) imenice s nepostojanim a u zavrsecima -cak (cucki, natucki), -tak 
(petki, patki), -zag (bazgi), -sah 
b) jednoslozne posudenice (Baki, ergi, bronhi) 
c) imenica decki 
d) prezimena koja nisu istovjetna s novostokavskiril' opCim imenica­
ma: Balogi, Debeljuhi, Piceki ' '. 
e) toponimi: Novaki, Paljugi, Cehi . . 
f) osobna i zivotinjska imena s dvosuglasnickim. osnovnim zavrset~ 
kom tipa Janko, Lisko (Janki, Marki, Liski, 5arki, Zelenki) 
g) viseslozne posudenice u kojima nij~ uvrijeienasibilarizacija (din­
gi, indigi, fuegi, mangi, largi, taJ:1-gi, ginki). 
S alomorfnim osnovama upotrebljavaju se: 
a) neketudice: flamingi i flaminZi, hidalgii hidalzi 
b) prezimena tipa Duhi - Dusi, Gaki - Gaci, Begi - Bezi . 
c) rieke imenice s nepostojanima u zavrsecima-cak (macki i macci), 
-cak (omecki i omecci, prema omeaak), -sak (guski i gusci). . . 
... .. ,. , . 
Mnogo je sl6Zeni~e 'stamje u imemka e deklinacije. Ve!a,Y{i se 'U ;pia~ 
vilu zamjenjuju u svih opCih neposudenih imenica koj,ima je predza­
vrsnim osnoVlll'im suglasnikom samoglasnik (rucijbfizi, svrsi), ·.ali . je po­
prilican broj izuzetaka. . 
Neprovodi sibilarizaciju mnostvO imenica s jednOsuglasnickim cis~ 
novnim zavrsetkom bez obiirana postanak: ciki,ceki; 6uki, deki; foki, 
karioki, kiki, kliki,koliki, kuki, mastiki, moki, necaki, oki, patiki; ro~ 
daki, siki, skiki, sljuki, stuki, toki; agi; centrifugi, cagi, dogi; dugi, drogi, 
figi, fugi, intrigi, jogi, kacigi, kecigi, ' kolegi, kugi, ligi, omegi, ostrigt~ pa­
pigi; pirogi, pjegi, ragi, sagi, sigi, sinagogi, stonogi, segi; skrgi, sparogi: 
sugi; togi; vugi; cohi, drehi, johi,protuhi, psihi, rezuhi,sinegdohi, skuhi; 
sohi, utjehi, zalihi. ' . ' . " . " 
Neke od takvih imenica irilaju dvojne osnove: rneki i meci, zveki 1 
zveci, oseki i oseci, eklogi i eklozi, kvrgi i kvrzi, Ijagi i Ijazi, precagi i 
precazi, vagi' i vazi, buhi i busi, epohi i eposi, juhi i jusi, lijehi i lijesi; 
macehi i macesi, muhi i musi, omahi i omasi; plohi i plosi, snahii snasi, 
strehi i . stresi. U suvremenoj hrvatskoj . knjizevnojezicnoj praksi Lod tih 
primjera cesce se upotrebljavaju nesibilariziraJll'i. .. ' .' .. . . ' .. 
. Buoo& da' i necrna i,menice na -ha u kdjolj je' mogruc(l, lSamQlSIilbNaJI'iti­
rana os nova u DL jednine, za taj skup imenica moglo bi seposta,viti obr­
nUIo pravilo: Ne provodi se sibilarizacija 1,1 imenica na ~ha, .osirn u nekih 
gdje su ,mogucedvojne osnove, J>ai promjena g> z moze .s~ prQgiasW 
iZ!l-zetkomu ovoj kategoriji rijeci. Bit ce toocitije kada se.p.aY('fdujostaU 
priinjeri za neprovodenje sibilarizacije. ' 
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Osim vee navedenih imenica e deklinacije ne provode sibilarizaciju: 
a) osobna zenska i muska imena (Alemki, Aniki, Miki, Moniki, Duki, 
Zrinki, leljki; Gigi, Vecenegi, Grgi, Gugi; Tihi, Mihi, Vlahi) 
b)zenska imena ,izvedena od tprezimena sll'fiik>som -ka ~l l. -ovka (Braj­
kovicki, Turkulinki) 
c) prezimena bez obzira na podrijetlo (Berki, Ladiki, Lhotki, Zniki; 
.4lagi, Ortegi, Vergi; Cohi, Glihi, Strehi) 
d) imena domaCih zivotinja (Bijelki, Njaki, Ricki, Pirgi, Rogi, Njuhi) 
e) veCina zemljopisnih ,imena, domaCih i stranih: Baski, [ki, Itaki, 
Krki, Tanganjiki, Yuki, Bacugi, Katangi, Rigi, Stojdragi, Volgi, Omahi, 
Raduhi. 
Sa sibilantnom osnovom upotrebljavaju se imena nastala od opCih 
imenica (Banja Luei, Rijeci, Banovoj Jaruzi) i neka stranog podrijetla 
koja su se vee uvrijezila sa sibilariziranom osnovom (Africi, Ameriei). 
Dvojako se mogu upotrebljavati: Aljaski i Aljasci, Liki i Lici, Sutjeski i 
Sufljesei, Zeleniki li Zeleniei. I tu je, oSlim Liei 'ceSCi nes[lblilafizlranli Hik. 
f) hipokoristici na -a i -0: baki, seki, ujki, drugi, rogi, dogi, eigi 
g) etnici izvedeni sufiksima -ka, -nka, -canka: Angolki, Afrikanki, Za­
grepcanki 
h) imenice na -eka, ·cka, -cka: koeki, paeki, igracki, tocki, polnocki, 
srecki 
i) imenice lIla -jka koje znace zensku osobu s ka!kvom osobinom i 
koje su izvedene od tudice: ernojki, ljepojki, milojki, burzujki, milieajki, 
tramvajki 
j) i!ll1enice na -lka izvooene od pddjeva -alan ('P'rema latinsikome -alis): 
feudalki, ilegalki, speeijalki, zatim slozenice: slavenofilki, srednjoskolki, 
kao i veeina drugih imenica na -lka: bijelki, polki, rusalki, vlastelki. 
Malo je takvih imenica s alomorfnom osnovom: alki i alei, bulki i 
bulci, cijelki i cijelei, jelki i jelci, pri cem treba nesibilarizirane likove 
istaknuti kao Cesce. 
k) imenice na -ljka: sve izvedenice od imenica muskog roda na -telj: 
darovateljki, natjeeateljki, roditeljki; slozenice: bogomoljki, dobrovoljki, 
zutovoljki; imenice na -ljka koje znace zensku osobu: bogaljki, pjevaljki. 
1) imenice na -mka: tudice koje znace pripadnicu nekog zvanja iii 
zanimanja (agronomki, ekonomki; slozenke: brakolomki, inozemki) i 
o'stale: (simki). 
n) imenice na -nka: koje znace podrijetlo, pripadnost, zanimanje, bo­
ju ill koju drugu osobinu zenskoga biea: blizanki, brdanki, ernki, manjin­
ki, partizanki, rumenki, zubokljunki, zenki; izvedenice od razlomacnih 
brojeva: polovinki, treCinki, cetvrtinki; tuai:ce: dzunki, lozinki, sunki. 
Imenice koje ne znace biea mogu imati dvojne likove: ertanki i er­
tanci, citanki i eitanei, maSinki i masinci, najlon ki i najlonci, palacinki i 
palacinci, cajanki i cajanci. Osim eitanci, cesci su nesibilarizirani likovJ. 
0) imenice na -pka prema normativnim prirucnicima provode sibi­
larizaciju (bezupci, eipei, klopci, kupci, stapei, sipei, tipci, zipci), a za 
nekoliko imenica dopustaju se dvojnosti: ejepki i ejepci, erpki i erpci, 
dusegupki i dusegupci, jedupki Ii jedupei. 
... 
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Ipa'k - 'S obzirom na cestoCu ru danasnjoj govOliI1!Oj pralk:si - desi­
bdari'zacija prevladava i ru ovom redu imenica 
p) imenice na -arka, -erka, -ijerka, -irka, -orka: tudega podrijetla: 
akcionarki, revolucionarki, inzenjerki, reziserki, garderobijerki, romansi­
jerki, kurirki, vincilirki, atentatorki, juniorki; domaceg podrijetla: no­
"inarki, stanarki, strojarki; prema sufiksu -car, bez obzira na podrijetlo: 
bolnicarki, elelctricarki, tehnicarki; deminutivi: iverki, starki, zvjerki; slo­
zenice: crvenperki, licemjerki, naocarki, vjetropirki; tudice: birki, marki, 
mazurki 
Neke ,imenice iz ovoga reda imaju dvojne osnove: cilimarki i cili­
marci, kamenjarki i kamenjarci, kcerki i kcerci, mahunarki i mahunarci, 
stirki i stirci. Nesibilarizirani likovi su i tu danas cesci. 
. r) imenice na -ska: uglavnom tudice i slozenice: arabeski, maraski, 
oblouski, odaliski, soldateski i poneka nasa izvedenica: laski, paski, 
praski. 
Vise ih je s dvojnim osnovama: burleski i burlesci, driski i drisci, 
dviski i dvisci, freski i fresci, guski i gusci, humoreski i humoresci, li­
jeski i lijesci, liski i lisci, maski i masci, periski i perisci, piski i pisci, 
pljoski i pljosci, pljuski i pljusci, pliski i plisci, skaski i skasci, tamariski 
i tamarisci, troski i trosci. 
s) imenice na -ska rjede su sa desibilariziranom osnovom: bacuski. 
miSki, siski, cesce sou s dvojnim osnovama: caski i casci, jdki i jesci, noski 
i nosci, taski i taSci; 
I tu su sve cesCi nesibilarizirani likovi (njuSki, puski). 
t) imenice na -tka: brzometki, cetki, cestitki, desetki, lutki, prosti­
tutki, votki 
Sarno neke imenice iz ovoga reda imaju dvojne osnove: bitki i bici, 
odgonetki i odgoneci, pripovijetki i pripovijeci, zagonetki'i zagoneci. 
u) imenice rna -vka koje znace zensiku osohu: cakavki, frontovki, 
naivki, reprezentativki, skojevki 
v) imenice na -Cg: algi, bazgi, bistrangi, bitangi, cergi, drezgi, drozgi, 
telgi, gangi, harangi, haringi, mazgi, mezgi, muzgi, rozgi, sfingi, siringi, 
tajgi, tezgi, zvizgi 
Izuzetno: kavzi i kavgi. 
z) imenice lI1a -Ch: mirhi, pashi, saphi 
U razgovornom jeziku, pa i u publicistici, nesibilariziranih je likova 
i vise. Navedeni su sarno primjeri nadeni u novijim rjecnicima ,i grama­
tickim prirucnicima. 
Iz svega se moze zakljuCiti da je desibilarizacija najjace zahvatila 
e deklinaciju, a u njoj imenice na -ha, pa zatim na -gao Sa znacenjskog 
stajalista sfbilarizaciji 'se najsnaznije odupim: a) hipokorilStJici, b) vlasti­
ta limena, c) tudice. Medru vlastitim imenirma najmall1je podhjezu sihiilari­
zaciJi zemljopisna i osobna zenska imena. Sve cesce se javlja teznja da 
se alomorfnost osnove iskoristi kao razlikovno sredstvo. U Vjesl1iku, gdje 
je inace DL jednine opce imenice uvijek slozi, nalazimo ovo: Vrata svjet­
skog trzista »510gi« je otvorila »Planika«. U istom listu vrlo cesto citamo 
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u "Podravci« kad je rijec 0 poznatom koprivnickom SOUR-u, a Podravki 
kada se pi'se 0 zeni iz Podra,vine.18 U :razgovoI1U sam 00'0 novostoka,vca: 
),Reci Z;ovki« (djevojci) i "Bio -sam u 'Zoroi'« (sabaokoj). • 
Bez obzira na to sto u ovom radu nije dan i popis imenica gdje se 
sibilarizacija obavezno provodi, ipak nije tesko na danoj gradi zakljuciti 
da broj izuzetaka ozbiljno narusava sibilarizacijski fonoloski mehanizam. 
To nas dakako ne navodi na pomisao da su sibilarizacijski likovi vee ar­
haicni i da valja sirom otvoriti vrata desibilarizaciji, osnazujuCi je i po­
spjesujuCi. Treba tek normatiVine gramaticke ograde razmaknuti i do­
pustiti sve one otklone od sibilarizacije koje danasnja jezicna praksa 
obilno potvrduje, dvostrukosti prepustiti izboru pojedinaca, a odstupanja 
u primjerima gdje sibilarizacija nije .ios naceta ostaviti slobodi poetskog 
stvaralastva, jer tu izbor izmedu k, g, hie, Z, 5 - bilo zbog zvuka bilo 
zbog veee uporabne cestoee - moze biti odsudno vaZan. 
Summary 
SIBILARIZATION IN THE CONTEMPORARY LITERARY CROATIA:N 
In the recent Croatian language and the publishing p:raotice, and even more in 
coUoquial speech, the phenomenon of desibiI3.[li~a,tion is increasing. T'he feail staJte 
does nat reflect the demands of officiall grammaif. This artic'le deals with those 
nouns of a and e declension in which sibHllIriza,tion has not been CllJI1I1ied out or both 
doublettes - sibd1larizated and nom;ibillariz-ated - have been equa:1ly used. The 
hy;poooristics, p!fo.per names and foreign words, resistt sibilalfi.zaJtion most Sitroniglly. 
female persona'l names and geographical names are amonJg proper names !least 
inalined to sliibilalfization. This is aloo the case with the more !fecenHy borrowed 
foreign words. 
18 Tako je i u Prirucnoj gramatici, str. 93. 
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